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ABSTRAK 
 
 Kompetisi dalam bisnis pariwisata di lingkup Kepulauan seribu terus berkembang, dalam 
penelitian ini Pulau Ayer Resort&Cottages merupakan subjek penelitian bagi peneliti. Dalam aspek 
daya saing salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah kualitas layanan yang disampaikan ke 
wisatawan sehingga wisatawan dapat merasakan kepuasan sehingga dapat mempengaruhi loyalitas 
pelanggan atau konsumen di Pulau Ayer Resort&Cottages. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengukur sejauh mana kinerja dan pengaruh kualitas pelayanan  di Pulau Ayer Resort&Cottages 
terhadap loyalitas pelanggan. Sampel dalam penelitian ini adalah wisatawan yang berlibur dan 
menginap di Pulau Ayer Resort&Cottages dan pengambilan data dilakukan melalui penyebaran 
kuesioner kepada wisatawan yang berlibur dan menginap di Pulau Ayer Resort&Cottages dengan 
jumlah sampel 69 wisatawan. Analisa dilakukan menggunakan metode deskriptif, metode korelasi 
dan regresi. Hasil dari analisa deskriptif menyatakan faktor dari responsiveness memiliki pengaruh 
terbesar (80.57%). Hasil dari analisa korelasi dan regresi menyatakan bahwa kualitas pelayanan di 
Pulau Ayer Resort&Cottages memiliki hubungan yang cukup kuat sebesar 0.535, kemudian dalam 
analisa regresi menyatakan bahwa kualitas pelayanan di Pulau Ayer Resort&Cottages memiliki 
pengaruh sebesar 28.6% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dapat 
dijelaskan dalam penelitian ini. 
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